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Abstrak.Tanaman ubi jalar sudah menjadi makanan pokok di Indonesia bagian Timur seperti Papua. Di Indonesia, ubi jalar
merupakan salah satu komoditas yang potensial sebagai sumber pangan, pakan, dan bahan baku industri. Selain pada umbinya,
kandungan nutrisi ubi jalar juga terdapat pada daunnya.Selain sebagai salah satu bahan diversifikasi pangan yang ekonomis, ubi
jalar juga memiliki kandungan gizi serta kalori yang tinggi dibandingkan tanaman lainnya.Klon adalah suatu kelompok tanaman
dalam suatu jenis spesies tertentu yang diperbanyak secara vegetatif dengan menggunakan organ tanaman tertentu.Varietas atau
klon perlu diuji adaptabilitasnya pada suatu lingkungan untuk mendapatkan genotip unggul pada lingkungan tersebut.Tanggapan
suatu klon ubi jalar pada umumnyaberagam bila diuji pada lingkungan yang berbeda, hal ini disebabkan karena ada interaksi antara
varietas dan lingkungan.Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola Non Faktorial dengan 9 perlakuan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa klon CIP-B9 (K3) dan CIP-440137 (K5) memberikan pertumbuhan terbaik dan klon CIP 204 (K4)
dan CIP-AC (K6) merupakan klon yang memberikan hasil terbaik dan mampu beradaptasi dengan baik di dataran rendah.
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